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PROYECTOS ExTENSION 2010/11
LAS PERSONAS CIEGAS. ACTIVIDADES
Y AMBITOS DE INTEGRACION 
Intercambio que enriquece  construyendo 
desde lo diverso. Una propuesta integral 
de prácticas cuyos contenidos y  experien-
cias confluyen en una propuesta de comu-
nicación accesible en la Web.  
Dir.  Arq Tomás García
APORTES A LA REGULARIZACION
DOMINIAL Y MEJORAMIENTO URBANO-
ARQUITECTONICO 
Identidad, historia y patrimonio local en el 
asentamiento de la Fábrica de Gorina. La 
Plata.
Dir. Arq Emilio Sessa
ACCEDER, ES LLEGAR, ES PERMANECER
Y ES PARTIR 
Dir. Arq Mabel Peiró Aparisi
EL DESEO DE IMAGEN
Dir. Arq Jaquelina Ferlan
MEJORAMIENTO DE LA OPORTUNIDAD
LABORAL
Capacitación Teórico/ Práctica en el mane-
jo de la documentación de obra.                                  
Dir. Arq Leandro Varela
TALLER HABITAT DE LA COMUNIDAD
Taller para el Mejoramiento del Hábitat 
Toba. 
Dir. Arq Darío Medina
CIUDAD VISIBLE E INVISIBLE. CIUDAD
INTEGRADA
Integración de la población no vidente en 
el diseño urbano de ciudad de La Plata.
Dir. Arq Javier Samaniego García
EL HORNERO URBANO 
Dir. Arq Carla García
CONSULTORIO DEL HABITAT
Espacio de transferencia, intercambio y 
gestión participativa
Dir. Arq María Laura Fontán
Trece Proyectos de Extensión fueron presentados en la FAU a la convocatoria del año en 
curso. Los mismos responden a las áreas temáticas de Ambiente, Urbanismo y Patrimonio 
(5); Desarrollo Social y Derechos Humanos (3); Educación (3), y Arte y Comunicación (2). 
Las diferentes propuestas se analizan por un Banco de Evaluadores, quien será el encar-
gado de establecer el orden de mérito para la posterior acreditación y subsidio de los 
mismos.
Convocatoria a Subsidios 
Proyectos de Extensión 2010/11
GESTION DE PROYECTO PARTICIPATIVO DE 
CENTRO COMUNITARIO INTERCULTURAL 
Dir. Arq Karina Cortina
MATEMATICA Y FISICA, HERRAMIENTAS 
PARA FAVORECER OPORTUNIDADES
LABORALES
Incorporación de conceptos de necesaria 
aplicación en el ámbito de trabajo.
Dir. Arq Rosa Enrich
CONSTRUIR IDENTIDAD
Promoción comunitaria para la inclusión 
social.
Dir. Arq Elsa Rovira
HACIENDO 
Haciendo arquitectura con la gente
Dir. Arq Renata Pinedo Valdivieso
